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Gintha Nursavitri. PENGARUH SIKAP TOLERANSI  TERHADAP 
PENERAPAN NILAI-NILAI PANCASILA DI RUKUN WARGA IV 
KELURAHAN WONOKARTO KECAMATAN WONOGIRI. Skripsi: 
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Universitas Sebelas Maret Surakarta, 
Januari 2012. 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ada pengaruh sikap toleransi  
terhadap penerapan nilai-nilai Pancasila di Rukun Warga IV Kelurahan 
Wonokarto, Kecamatan Wonogiri, Kabupaten Wonogiri. 
Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kuantitatif yang 
menggunakan sikap toleransi sebagai variabel bebas serta hasil penerapan nilai-
nilai Pancasila sebagai variabel terikat. Populasi dalam penelitian ini adalah 
seluruh masyararakat Rukun Warga IV Kelurahan Wonokarto Kecamatan 
Wonogiri, Kabupaten Wonogiri. Sampel dalam penelitian ini sebanyak 40 kepala 
keluarga dari 160 kepala keluarga anggota Rukun Warga IV Kelurahan 
Wonokarto Kecamatan Wonogiri, Kabupaten Wonogiri. Teknik pengambilan data 
dengan menggunakan angket. Uji hipotesis dengan menggunakan analisis regresi 
sederhana. 
Hasil penelitian ini menunjukkan ada pengaruh yang positif dan 
signifikan dari sikap toleransi terhadap penerapan nilai-nilai Pancasila pada warga 
Rukun Warga IV Kelurahan Wonokarto Kecamatan Wonogiri Kabupaten 
Wonogiri. Hal tersebut didasarkan pada hasil analisis data yang menyatakan 
bahwa Karena r hit > r tabel yaitu 0,416 > 0,312. Sedangkan besar sumbangan 
variabel bebas yaitu sikap toleransi terhadap variabel terikat yaitu penerapan nilai-
nilai Pancasila diketahui sebesar 17,31%, 82,69% sisanya dipengaruhi oleh faktor 
lain. 
Kesimpulan penelitian ini adalah bahwa hipotesis dalam penelitian ini 
diterima, artinya terdapat pengaruh sikap toleransi terhadap penerapan nilai-nilai 
Pancasila pada warga Rukun Warga IV Kelurahan Wonokarto Kecamatan 
Wonogiri Kabupaten Wonogiri.  
 





























































Gintha Nursavitri. INFLUENCE OF TOLERANCE TO THE 
IMPLEMENTATION OF THE PANCASILA  ON PEOPLE IN RW 
IV WONOKARTO VILLAGE, WONOGIRI REGENCY. Thesis, Surakarta: 
Faculty of Teacher Training and Education. Sebelas Maret University of 
Surakarta, January 2013. 
This study aims to determine the influence of tolerance to the 
implementation of the Pancasila  on people in RW IV Wonokarto Village, 
Wonogiri Regency. 
This research is descriptive quantitative uses tolerance as an 
independent variable and the results of the implementation of the Pancasila
values as the dependent variable. The population in this study were all people in 
RW IV Wonokarto Village, Wonogiri Regency. The sample in this study as many 
as 40 heads of families of the 160 heads of household members of RW IV 
Wonokarto Village, Wonogiri Regency. Data retrieval technique using a 
questionnaire. Hypothesis testing using simple regression analysis. 
The results of this study indicate there is a positive and significant effect 
of the tolerance to implementation of Pancasila  values on people in RW IV 
Wonokarto Village, Wonogiri Regency. It is based on result of the data analysis 
confirming that rhit > r table is 0.416> 0.312. While the contribution of the 
independent variable on the dependent variable is 17.31%, 82.69%  influenced by 
other factors. 
The conclusion of this study is that the research hypothesis is accepted, 
which means that there is influence of tolerance towards implementation of 
Pancasila values on citizens Citizens IV Pillars of Urban District Winton 
Wonokarto Wonogiri. 
 































































Tolerance is the only real test of civilization. 
(Arthur Helps) 
 
Membiarkan orang lain berbahagia dengan cara mereka sendiri merupakan 
tingkat toleransi yang paling tinggi 
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